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KEPUruSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ]STAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: l9f TAHUN 2018
TENTANG
AUN JUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UIAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PfiI
IAIN PAI.ANGI(A RAYATAHUN 2OT8
DENGAN RAHMATruHANYANG MAHA ESA
REKTOR 
'NSTTTUTAGAMA 
ISLAM NEGERI PALANGKA FTYA
n9 : 1. Ilahn rangf.a ko&ancaran pelaksanaan 6t moningk8tkan
lopEas pencf,0an insu'ersi lAlN Palanglta Raya Tahun 2018
maka dlpmdar€ peflu menuniuk tlm penelitian lGlompok
EbrEEn l(aEgrcn PenelltlanTerapan dan PeI€E nbangEn PTKI
mobti qrt feputsan;
2 tt d€f(a WW tErr6fr,ra brcantum daHn srrat keputlsan ini
dFotr(tano mamtr, dan nrernenuhi syatal unt ft me&akulcan
pondhnyaEftmkd.
: 1. Undangrurdang tlomon 20 Tahun AXXI tentang Slstern
Pendidtmlia$ola);
e l/€ppr€s Rl t{qnor 61 Tahun Ar0.l bntlans Pedoman
Fobl(sarraan Pengadaan Barang/Jasa Psnerintah. (Ferubarnn atas Kqrpres Nomor 80 Tahw N(B):
3. Feratran frg atl Agarm Rl Tatilm rlXE bntang Pedoman
Pembeyann APBN di llngkungan Departemen Agama;
A. PoratuaD FErDet'rtnah NsDor. 12 Talun 2O12 tontang
PegunarTnggi;
5. Permendoas l{ornor 49 Tahuf, m11 TentarB Standarisad
tutdldsrTWi:
6. PorprE R6pr.6n( hdoncs&a l.lomoc 141 Tdx|n 2014 tentang
Perubahan SIAIN Palangka Raya menladi lAlN Palangka
Raya:,
7. KMA t{o 55 T$un 2014 tentang Pondluan dan Po4abdlan
tilasfrat€t pada pergruruan linggi kegamaan;
8. l(€puarsatt fronbr, Agsrna Rl No. B.ry&01152.1 Etil,q
Rekbr lAlN Pehsl(e Ra)E Perlode 201sz,1q
9. PMA t'lorrs: 8 Tahun 2015 tontang OEanlsasl dan Tola Keria
tAlNPaBrOtsReya:
,0. l(eprt saD DtJen PerdEitan lslam !.lolEr 1056 Tahun 2017
tontang Pedormn Perencanaan, Pehlcanaan dan Pehporan
wt * Pe4gll,ruat Tiaqgl Keqanwt lelam.
1r. rcfltls{l llqeo ffin lsbm l{oo[r7277 Tdrunfr77
tenbng Fefunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian
Psda Petgl$uan Tkt ggi t..€€sarnaan hlamuegsri, Tahun 201 8
12 Pedoman Penelitlan Dosen lAlN Palangka Raya nomor: 212
tahun Z)16;' 73- Peraturan llenleri Kauangan RepuHll lndonesia nomor
1gtPMKO2nod7.
: 1. Program rGda liAlN Palangka Raya Tahun 2(X8,
2- lGbnder Akadomlk lAlN Palangka Raya Tahun akademik
m17r20't8.
3. l&put san Rektor IAIN Palangka Raya nornr: 004 tahun 2018
. teotarp Pandrcn penerilbn kompeli$ @t dossn, hboran,
push[<mn dan bnagE fungslonal lalnnya melalui pendanaan










KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGIG RAYA TENTANG
PENU,',JU,GN PENEL,T,AN XELOMPOK, PE,{ANGG,CP UTAMA
DAI.I MOOERATOR DENGAiI KATEGORI PENELITIAN
TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PTKI IAIN PALANGiG RAYA
TAHUN 2018
Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan
Kategori PenelitianTerapan dan Pengembangan PTKI dosen di
|lngilorean lArtJ Parar€r.a Raya lahun 2O18 sebagalmana
terlartpir;
Menugaskan k6p8da n8rlla dimaksud untuk melakukan
porcncanaan, potahBarBan, dsn D6laDora$ kegbtan psnetitian
l<elompot Dengan lGtegorl PornlitbnTerapan dan Pengembangan
PTKI sesuai derEsn podorrlan Oerational yaqg berhku dan
tn@kfl. hasflaya ,@ Wu rnaidtrn Agan a lsbm Negeri
(nn) rcngh Ra!,a m*ll l(efrn tembaga Penelitian dan
Pengabdian ltlasyarakat
t{eloniorne pemncanaan dan pong€lolaan kegiaran Donolitbn
dlmd(sud dfi@ordlrBil€n oHr LP2M dan dituangkan ke dalam
benh* Surat Perlanjbn Kerts (SPKI
t<epE,?.l6f[ b(aya ah'66a Oiletrr*amla Srrrat KeFutusan in,
dDebenl€n kopsda IXP lAlN FaEtgb Raya Tahun Anggaran
2018 Nomor SP DlPAil/L5.U2.42g273nO18 dan Petunjuk
Operasionalnya (PO) seila banluan dari $trak lain yang sah dan
tHakm€ngil€t
Su.at Kep{rt san ina mulai b€datu seFk tanggEl ditetapkan
derE6n teEntlan Jll(a E dapot ketoliuan daram pondapan lnl
akan duDdt dan dEperDaild seDggahana rnesfhtlra.
DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL







da B&r Pam€rfl.sa Kaslgsr Rl d Jal@
ssrl A0arna di &l€da;
da Badan P€igEiras Kotrangan dan Pembangunan di Jakarta;
iort f€m€nq Rl dl Jakerta;
Kemenag Rl di Jakarte;
n PendHlkan lslarn Kernenag Rl di Jakarta;
l,urDffit<W Rl dlJsl€rta;
mvll )$ll Dl4or Potendeharaan Pa]rngk8 Ral.a dl Palangka Rsya;
,a KPPiI Pdamka Rat,a di Palangka Ralra;
bhara Pengeluaran lAlN Palangke Raya di PalangkD Raya.
n Fak. Tarbl.ah dan &nu Keguruat. Falc S]€ria[ Fak. Elorpmi dan Bbnls ,sl6m dan










Penunjukan Penolltlan Kelompok Dengan lGt€gori PonollUanTompan d8n Pongsmbangan PTKI di Llngkungan lAlN Palangka Raya
Tahun 2018
(
No VolNama Judul I Penanggap Utama dan Modcrator
















20J Rp.750.000Dr. Ngalnun Naim, M.Pd Penanggap Utama IV
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INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 161 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
IAIN PAI.ANGKA RAYA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan
kualitas penelitian institusi lAlN Palangka Raya Tahun 2019
maka dipandang perlu menunjuk tim pen6lfian Kelompok
Dengan Kategori Penelitian Terapan Kaiian Strategis Nasional
melalui surat keputusan;
2. Mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan
penelitien ysng dimaksud.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keppres Rl Nomor: 61 Tahun 2004 tsnlarE Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Perubahan alas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Mentori Agama Rl Tahun 2005 tentang Psdoman
Pembayaran APBN di lingkungan 0epartem6n Agama;
4. Peraturan Peme.intah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi
Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik lndonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang
Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi lAlN Palangka
Raya;
7. KI\,A No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama Rl No. B.ll/3t/l6684 toniang Rektor
lAlN Palangka Raya Periode 2O19-2O23i
9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria
lAlN Palangka RaYa;
10. Keputusan Dirjan Pendidikan lslam Nomor 1056 Tahun 2017
t8ntang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan
Ponelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan lslam;
1 1. Keputu6an DirJen Pendidikan lslam Nomor 7211 Tahun 2017
tentang P€tuniuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Peneliffan
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan lslamNegeri Tahun 2018.
12. Pedoman Penelitian Dosen lAlN Palangka Raya nomon 212
. tahun 2016;
13. Peraturan Menteri lGuangan Republik lndonesia nomor
49tPMK.O2120'.17.
Memperhatikan : 1. Program Kerja lAlN Palangka Raya Tahun 2019.
2. Kalender Akademik lAlN Palangka Raya Tahun akademik
2019.
3. Kaputusan R6Kor lAlN Palangka Raya nomor : G58 tahun
2019 tsntang Panduan penelilian komp€titif bagi dosen,
laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melelui









KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG
PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK. PENANGGAP UTAMA
OAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELITIAN
TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL IAIN PAI-ANGKA
RAYA TAHUN 20,I9
Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan
Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dosen di
lingkungan lAlN Palangka Raya Tahun 20'19 sebagaimana
terlampir;
Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan
perencanaan, p€laksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian
kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis
Nasional sesuai dengan pedoman op€rasional yang berlaku dan
melaporkan hasilnya kepada Rektor lnstitut Agama lslam Negeri
(lAlN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakal;
Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian
dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam
bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Tahun Anggaran 2019 Nomon Sp DlpA-
O25.U.2.426273/2019 tanggat 05 Desember 2018 dan petunjuk
Operasionalnya (PO) Berta banluan dari pihak lain yang sah dan
tidak mengikat.
Surat Keputusan ini mulai b€rlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini






! Dr. x. xnalril Anwar. m-Ao' NtP. 19630fl 8199t03100i 1
Tembusan Yth:
l. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Rl diJakarta;2. Menteri Agama diJakarta:
1 I:p,a-! gadan pengawas.Keuangan dan pembangunan di Jakarta;4. sekjen Kemenag Rl di Jakarta;5. lrlen Kemenag Rl di Jakarta:
6. Dirlen Pendidikan lslam Kemenag Rl di Jakarta;7. Direktur Diktis Kemenag Rt di Ja[afta;8. KakanwilXV Dirjen pe-rbendaharaan palangka Raya di palangka Raya;9. Kepala KPPN Palangka Raya di palanoka Rlva: ' '- - ' - -"






: 12 April 2019
: Penunjukan Penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelilian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan lAlN Palangka Raya
Tahun 2019
No Nama Vol Satuanul / Penanggap Utama danJud
Moderator
Gol Jumlah Dana
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: 12 APRIL 2019
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INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 059 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENUNJUKAN PENELITI DENGAN TGTEGORI PENELITIAN KOMPETITIF TERAPAN
I(A.JIAN STRATEGIS NASIONAL DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2O2O
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PATANGKA RAYA
Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan
meningkatkan kualitas Denelitian rnstitusi lAlN Palangka Raya
Tahun 2020 maka drpandang perlu menunjuk tim penelitian
Dengan Kategori Penelitian Kompetitif Terapan Kajian
Strategrs Nasional melalui surat keputusan:
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan
penelitian yang dimaksud.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendrdrkan Nasional;
2. Keppres Rl Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama Rl Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi,
5. Permendrknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi
Pendrdrkan Tinggi,
5. Perpres Republik lndonesia Nomor. 144 Tahun 2014 tentang
Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi liAlN PalarEka
Raya
7. Peraturan Menteri Agama Rl No 55 Tahun 2014 tentang
Penehtan dan PengaEian Masyarakat pada perguruan tinggi
keagamaan.
8. Peraturan Mentefl Agama nomor: 8 Tehun 2015 tentang
Organisasr dan Tata Kerja lAlN Palangka Raya;
9. Keputusan Menten Agama Rl No. 8.ll/3166&4 tentang
Rehor lAlN Palangka Raya Periode 202G2O23;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan lslam nomor : 702 tahun 2019









Pada Perguruan Tinggi Keagamaan lslam;
1 1. Peraturan Menten Keuangan Republik lndonesia nomor:
78|PMK 0212019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020:
12. Keputusan Dirjen Pendidikan lstam Nomor 3130 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan penelitian,
Publrkasr llmiah, dan PengaMian Kepada Masyarakat Tahun
Anggaran 2020.
13. Pedoman Penelrtlan Oosen lAlN Palangke Raya nomor: 212
tahun 2016,
1. Program Kerla lAlN Palangka Raya Tahun 2020.
2. Kalender Akademik lAlN Palangka Raya Tahun akademik
2020
3. Keputusan ReKor lAlN Palangka Raya nomor : 723 tahun
2019 tentang Panduan penelitran bagi dosen, laboran,
pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan
BOPTN Dikits lAlN Palangka Raya tahun 2020.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG
PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN
KOMPETITIF TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL DI
LINGKUNGAN IAIN PATANGKA RAYA TAHUN 2O2O
Mengangkat dan menunjuk tim penelitian dengan kategori
Penelitian Kompetitip Terapan Kalran Strategis Nasional di
lingkungan lAlN Palangka Raya Tahun 2020 sebagaimana
terlampir
Menugaskan kepada nama dr.naksud untuk melakukan
perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian
kompetitrp dengan kategori Penelrtran Terapan Kajian Strategis
Nasional dr lrngkungan lnstitut Agama lslam Negeri Palangka
Raya tahun 2020 sesuai dengan pedoman operasional yang
berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor lnstilut Agama
lslam Negerr (lAlN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabd,an Masyarakat.
Mekanisme Wrencznaan dan pengelolaan kegiatan penelitian
dimaksud drkoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam
bentuk Surat Peqanjian Kerja (SPK)
Keperluan braya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-
025.M.2 42627 3l2O2O tanggal 12 November 2019 dan Petunjuk
Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan
tidak mengrkat
Kelima Surat Keputusan inr mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika terdapat kekelruan dalam penetapan ini
akan diubah dan diperbarki sebagarmana mestinya.
Drtetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020
Rehor,





l. Kepala Eedan Pem€riksa KeuarBan Rl dr Jakarta,
2. Mer eri Ag8na di Jakarta:
3. Kegala Badan Pengarvss Keuang6n dan Pembangunan diJakarta
4. Sekjen Kernenag Rl di Jakerla;
5. lrien Kemenag RldiJakarta:
6. Dirien Pendidil(an lslam Kernenag Rl dr Jakarla;
7. Direktur DiHis l<enlenag Rl di Jakane
8. Kakanwil XVll Dirjen Petbendeharaan Palangka Raya di Palangka Raya,
9. Kepala KPPN Palang&a Raya di Palangka Raya;
10. Eendahara PengEluarar lAlN Palangka Raya di PalarEka Raya
11. Oekan Fak. Tartiyah dan llmu Keguruan Fak. Syariah, Fak Ekonomi dan BiBnis






Penunjukan Penelitian Kompetitip dengan Kategori Penolitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan lAlN Palangka
Raya Tahun 2020
NO NAiiA
JUDUL , Penanggap Utama dan




Dr. lbnu Elmi A.S. Pelu, MH (Ketua)
Jefry Tarantang S Sy MH langgota)
Ali lskandar Zulkarnarn, M.Pd (ketua)
Ajahari, M.Ag (anggota)
Hj Yuliani Khalfiah M Pd I (anggota)
Saudah, M.Pd l (anggota)
I Enriko Tedja Sukmana M Sl (Ketua)
Rahmad Kurnaawan, S.E.Sy., M.E
(anggota)
Gagasan Qanun tentang Poligami
di Aceh (respon Lembaga Agama
dan Masyarakat rndonesta)
Keuangan Syariah di lndonesia
(Studi Kasus Nangroe Aceh
Darussalam)
I Penggunaan Cadar dan
I Keterkaitannya Dengan Paham I
I Radtkat (Studi Pada Mahasiswa I
I Penguna Cadar di Perguruan
I Tinggi Keagamaan lslam I
i Kakmantan Tengah)
t r
I Transformasi Lembaga Keuangan
I Konvensional Menuju Lembaga '
Vol
l Penelitian Rp 51 000 000 - Rp 51 000 000 -
1 Penelattan Rp 51 000 0O0 Rp 51 000 000,-













Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
Dr. Sabian Utsman, M.Si (anggota)
Dr. Zainap Hartati, M.Ag (anggota)
Sabarudin Ahmad, S.Sy,. M.H (anggota)






Dr. H. Normuslim,U.Aggetua1 --
Hj. Siti Zainab, MA (anggota)
H. Abdul Azis, M.Pd (anggota)
Hj. Puspita,M.Si (anggota)









Akhmad Supriadi, M.S.l (anggota)
Ahmad Fikrianor (anggota)
Rp. 51 000.000,- Rp. 51.000.000,-
Pola lntegrasi P€mbinaan Muallaf
di Kalteng, Studi Pada Kabupaten






Rp 330 000 000 Rp 330.000.000
Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020
Rektor.
H. Khairil Anwar. .Ag
rP 19630118199103'r002 t
,Kt
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